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大学院課程を設けている。それぞれの修了生は名誉大学課程 147 名 大学院課程 47 名に達して
いる（表 1）。入学試験は課されておらず，基本的には出席を重視して，単位認定を行っている（表
2）。大学と大学院の位置付けに関して，名誉大学課程，名誉大学院課程についてはそれぞれ 50 歳






































2. 1. 2 語学教育院








在学生 209 年度修了者 修了者累計（設立以降）
男 女 計 男 女 計 男 女 計
名誉 大学 78 94 172 3 32 65 758 689 147 






























課程 名誉学生 1) 名誉大学院課程
志望資格 満5 歳以上（＝1954 年生まれまで） 満50 歳以上（＝195 年生まれまで）
募集人員 20 名 40 名
募集期間
209.12.21 伺）～201.15 樹 [09: 0 ～18 : 0] 
※土・日・祝祭日除く
201 年l学期授業時間割







一学期当たり 9 学点まで 13 沿0-15 沿O 現代思潮論 厳ジェホ
金 13:0-5 中国文化の理解 申ジェファン
（＋）慶北大学校教養科目
（－学期当たり 1科目まで）
受講料2) 10 万ウォン 25 万ウォン
1 ）名誉学生と名誉大学院課程は，学歴ではなくて年齢で分けられている。
2）受講料は，名誉学生は 9 学点（一般的に 1科目 3学点）で 10 万ウォン，名誉大学院は学点制がなく，
3科目 25 万ウォンとなっているが学期当たり 1科目まで教養科目が自由選択で履修できる。これを






放送大学TV ，双方性遠隔教育講義， LOD (Leaming On Demand ）システム，インターネット講義
等，多様な先端教育媒体を通して授業が行われている（図 l D）。









































A. 慶北大学語学教育院 日本語会話Discusion Clas, B. ソウル大学国際珍島学会，
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Abstract 
Korea has severer problems facing an aging society with a falling birthrate. Under this situation, devel-
opment of life-long learning is considered to be an important social problems and many programs for life-
long learning are run in various styles. Major universities such as Seoul National University, Kyungpook Na-
tional University and Pusan National University have own original programs with specific concepts for life-
long learning. On the other hand, Korea national open university provides many kinds of lectures over broad-
cast and internet. Furthermore, Seoul National University has a annual program with international confer-
ence in Jindo where many members of the local community participate with high motivation for life-long 
learning . Members of the local community make many efforts for developing the skill for traditional funeral 
ceremony cultures by their own effort as life-long learning and transferring to the next generation, and the in-
crease of number of tourists result in regional development. Thus, how to develop the system for life-long 
learning and utilize for development of social capital is the key factor by organization of higher education in 
Korea. 
